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Airam, Canci6n Oriental . 
A toi, Vais de Sat6n. 
Cancion arabe. 
Doce Danzas nuevas . 
para 
. Dos Danzas de Sal on, Souviens toi. Re_ve de Fee 
Divagacion, capricho. 
La Campana de la lndependencia, Marcha 
Maria Luisa, Mazurlca de SaMn. 
Serena ta. 
Sonadora. 
Toujours, Vais ae Sal&n. 
Tropicales, 3 Danzas. 
Juguetonas, 3 Danzas 
Primaverales, 3 Danz as. 
Tardes de Otono, a_ Danzris. 
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Lento. 
PIANO. 
. .... 
1 Sofiadora. 
' 
••••• 
Se siente; pero no se puede definir ..... 
Aletarga a la 'fez que·despierta el alma. 
Al escucha'l'la,enmudece de felicidad 
el corazon mas insensible. 
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